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( Nurhasana, 2017 : 34 Halaman ) 
Alat ini dibuat untuk mengutamakan kepraktisan dan kemudahan dalam 
mendengar musik, video, dan TV. Disebut praktis karena alat ini tinggal 
menghubungkan rasberry pi ke PC dan Infocus, kemudia masuk ke putty dengan 
memasukan IP yang sudah diatur pada rasberrry pi lalu buka VNC masukan juga 
IP yang sama kemudian akan tampil jendela dari OSCM yang sudah terdapat 
banyak menu dan kemudian pengguna sudah dapat mendengarkan musik, video 
dan menonton TV kesukaan. Kemudahan dalam hal instalasi perangkat ini karena  
menggunakan komputer mini yaitu rasberry pi yang sifatnya portable. Seperti 
yang diketahui koneksi tanpa kabel USB sebagai power tidak akan dapat 
menjalankan rasberry pi.  
 
 













IMPLEMENTATION OF RASBERRY PI  MINI PC AS MULTIMEDIA 
PLAYER  
 
( Nurhasana, 2017 : 34 Halaman ) 
This tool is made to give priority to the practicality and ease of hearing music, 
video, and TV. Called practical because this tool just connect rasberry pi to PC 
and Infocus, then go into putty by entering IP which is set at rasberrry pi then 
open VNC input also same IP then will show window from OSCM which have 
been there many menu and then user have Can listen to music, videos and watch 
TV favorite. Ease of installation of this device because it uses a mini computer 
that is rasberry pi which is portable. As is known USB cordless connection as 
power will not be able to run rasberry pi. 
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